La Structure Temporelle d’Une Saison en Enfer vue du prologue sans titre by 田中 直紀 & Naoki Tanaka
プロローグから見る『地獄の季節』の時間構成












































































































































































































































































































































































































使用テクスト：Une saison en enfer, édition critique par Pierre Brunel, José Corti, 1987.
（以下 SE-éd. Brunel-1987と略記）
注
⑴ Dominique Combe, Poésies, Une saison en enfer, Illuminations d’Arther Rimbaud, Gal-





⑷ アダンの註釈参照。Œuvres complètes, édition établie, présentée et annotée par Anto-




⑸ Yoshikazu Nakaji, Combat spirituel ou immense dérision? Essai d’analyse textuelle







⑻ Nakaji, op.cit., p.226.
⑼ Cecil A. Hackett, «Une saison en enfer. Frénésie et structure», dans La Revue des let-





る。Pierre Brunel, Rimbaud : projets et réalisations, Éditions Slatkine, «Collection
Unichamp», 1983, pp.204-206.
⑾ Combe, op.cit., pp.67-69.
⑿ Nakaji, op.cit., pp.19-29, pp.33-34.
⒀ 伝記還元的解釈ではしばしば第八段落の「末期の叫び」を 1873年 7月のヴェル
レーヌによる銃撃を示唆するとしているが確証はない。
⒁ SE-éd. Brunel-1987, p.35, : Adam, éd.cit., p.953.
⒂ Jean Molino, «La signification d’Une saison en enfer. Problèmes de méthode», dans
Dix études sur“Une saison en enfer”，recueilles par André Guyaux, «Langages», À
La Baconnière, 1994, pp.25-26, p.28.
⒃ Dominique Millet-Gérard, «L’Évangile en enfer», dans Rimbaud : des poésies à la sai-
son, études réunies par André Guyaux, Classiques Garnier, «Rencontres», 2009, pp.259-
279.
⒄ André Thisse, Rimbaud devant Dieu, José Corti, 1975, pp.125-132.
⒅ Jules Michelet, La Sorcière, chronologie et préface par Paul Viallaneix, Garnier-
Flammarion, «GF-Flammarion», 1966［原著 1862］，pp.69-70, p.100.
⒆ Eliphas Lévi, Histoire de la magie avec une exposition claire et précise de ses
procédés, de ses rites et de ses mystères, 1860（Reliure inconnue-1974），pp.187-188.





する野心」を挙げている。Yves Redoul, Rimbaud dans son temps, Classiques









「饗宴」に重なるのである。Paul Verlaine, «Crimen Amoris», dans Œuvres complètes,
édition établie, présentée et annotée par Y.-G. Le Dantec, Édition révisée, complétée et
présentée par Jacques Borel, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1962, pp.378-381.
  中地は『季節』の「慈愛」の意味は一定しないとしているが，少なくとも語り手
＝地獄の夫のモラルとしてのそれは終わりまで一貫していると見られる。«La
«charité» dans Une saison en enfer», dans «Je m’évade! Je m’explique.» Résistances




 Margaret Davies, «Une saison en enfer» d’Arthur Rimbaud, analyse du texte, Minard,
«Archives des lettres modernes», 1975, p.14.
（博士課程後期課程単位取得退学）
７６ プロローグから見る『地獄の季節』の時間構成
